































































































































り、｢自由と平等の友の会｣紙（le Journal de la Société des Amis 










ヨブのように貧しい｣（pauvre comme Job）とか｢ラゾ リーは鉄の
















































































































｢アウトロー の中で最も有名な盗賊の首領の一人｣（un des chefs 
















































ンテ・パラの予示｣（Préfigurtion du bandit de La Chartreuse 


















者の仲間（ces bandes de braves hors-la-loi dont les 






























































































































































































































  注1） Balzac, Études sur M.Beyle, in Œuvres romanesques 
complètes, t., Ⅲ, Pléiade, Gallimard, 2014, pp.619-658







  注3） 西川長夫，西川祐子｢ロマン主義時代における民衆とス
タンダールの民衆 ─フェランテ・パラ論｣『FRANCIA』
第5号， 1961年5月, pp.26-55
  注4） 井出　勉｢『パルムの僧院』における｢詩人｣の役割 ─












  注6） Balzac, op.cit., p.642
  注7） Balzac, op.cit., p.643





  注9） Balzac, op.cit., p.642
注10） Balzac, op.cit., p.653
注11） Balzac, op.cit., p.654
注12） Balzac, op.cit., pp.653-654
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注13） Balzac, op.cit., pp.653-654





注16） Irving Howe, Stendhal： The Politics of Survival, in 
Politics and the Novel, Books for Libraries Press 
Freeport, 1957, pp.25-50
注17） 西川長夫・西川祐子，前掲論文
注18） Emile J.Talbot, Stendhal, the Artist and Society, 
Studies in Romanticisme, vol.XIII, no 3, été 1974, 
pp.213-223 
注19） 井出　勉｢『パルムの僧院』における｢詩人｣の役割 
─Fabrice, Ferrante Palla, Ludvic について─｣南山
大学修士論文， 1987年， pp.48-50
注20） Voir Stendhal, La Chartreuse de Parme, éd. Antoine 
Adam, Classiques Garnier, 1973, p.670n. ;  La 
Chartreuse de Parme, in Romans et nouvelles, t., 
II , Pléiade, Gallimard, 1989, pp.1406-1407n. ; 
La Chartreuse de Parme, in Œuvres romanesques 
complètes , t., Ⅲ, Pléiade, Gallimard, 2014, p.1289n.
注21） François Michel, Études stendhaliennes, Deuxième 
édition augmentée présentée par Victor Del Litto, 









ゾ リー｣（La Chartreuse de Parme, op.cit., 2014, p.401）
を呼ぶことを提案する。また、ラゾ リーとスタンダールは実
際にミラノで会ったことがある：Ibid., p.1312n.






注24） Farançois Michel, op.cit., p.457
注25） Farançois Michel, op.cit., p.458
注26） Farançois Michel, op.cit., p.458
注27） La Chartreuse de Parme, op.cit., 2014, p.239
注28） 1818年4月14日付けアドルフ・ド・マレスト宛て書簡：
Stendhal, Correspondance générale, t.III, Honoré 
Champion, 1999, p.106
 フェランテもやせて貧しく、ヨブに比べられたラゾ リーのごと
く、聖ヨハネに比される：La Chartreuse de Parme, op.cit., 
2014, p.471
注29） La Chartreuse de Parme, op.cit., p.476
注30） Voir Maurice Dommanget, Babeuf et la conjuration 
des Egaux, Spartacus, 1989 ; Claude Mazauric, 
Babeuf, Messidor/Éditions sociales, 1988 ; 
Victor Advielle, Histoire de Gracchus Babeuf 
et du babouvisme, t.1 et 2, Editions du CTHS, 
1990 ; Présence de Babeuf  Lumières, Révolution, 
Communisme  Sous la direction d’Alain Maillard, 
Claude Mazauric, Eric Walter, Publication de 
la Sorbonne, 1994 ; Thierry Guilabert, Gracchus 
Babeuf （1760-1797） Biographie non-autorisée 
L'égalité ou la mort, Les Éditions libertaires, 2011 ; 
Philippe Buonarroti, Conspiration pour l’égalité dite 
de Babeuf, La fabrique édition, 2015 
 また、邦語文献に関しては以下のものを参照した：豊田堯
『バブ フーとその時代 ─フランス革命の研究─』，創文
社，1958年 ; 柴田三千雄『バブ フーの陰謀』岩波書店，
1968年；平岡昇『平等に憑かれた人  々─バブ フーとそ
の仲間達─』岩波新書，1973年
注31） バブ フーの肖像や素描などについては特に以下のもの
を 参 照 し た：Voir Jean-Marc Schiappa, Gracchus 
Babeuf avec les Egaux , Les Éditions Ouvrières, 
1991 ; Babeuf réveille-toi ! 1796-1996, in La Revue 
Commune no 2, 1996 ; François Larue-Langlois, 















筆）でバブ フーに言及している：Stendahl, Promenades 
dans Rome in Voyages en Italie , Pléiade, Gallimard, 
1973, p.663 ; Stendhal, Mémoires sur Napoléon, in 





























注45） 南塚信吾『アウトロー の世界史』NHKブックス， 1999年
注46） 同上， p.5
注47） Dictionnaire de Stendhal, op.cit., p.120
注48） Ibid., p.281




注53） Les Brigands en Italie , in Voyages en Italie , Pléiade, 
Gallimard, 1973, pp.1245-1246
注54） Mérimée, Histoire de Rondino, in Théâtre de Clara 
Gazul  Romans et nouvelles, Pléiade. Gallimard, 
pp.1117-1121
注55） Stendhal,Correspondance générale, t.III, Honoré 
Champion, 1999, p.753-754
注56） Histoire de Rondino, op.cit., pp.1667n-1668n


























Palla's Robin Hood liberalisme ）に心を奪われる：
Irving Howe, op.cit., p.45.
注60） Walter Scott, Ivanhoé , Le Livre de Pche, 2011, p.65







注62） Ivanhoé , op.cit., p.654　











Funck-Brentano, Les Brigands, Hachette et Cie, 
1904, p.225




注72） 千葉治男, 前掲書， pp.172-176 
注73） Stendhal, Mémoires d’un touriste, in Voyages en 





Lamiel, in Œuvres romanesques complètes , t . , 
Ⅲ, Pléiade, Gallimard, 2014, pp.951-954
 また、ラスネールの『回想録』にはその拙い詩が収め
られている《詩人─人殺し》のラスネールは、フェラン
テのモデルの一人と言える：Lacenaire, Mémoires et 
autres écrits. Édition établie et revue par Jacques 
Simonelli （2e édition）, José Corti, 1998. ；ピエール
=フランソワ・ラスネール『ラスネール回想録　十九世紀
フランス詩人=犯罪者の手記』小倉孝誠・梅沢礼訳，
平 凡 社，2014年；René Bourgeois, Lacenaire, héros 







注76） Eugène-François Vidocq, Mémoires, in Eugène-














注78） ベンヴェヌー ト・チェッリー ニ『わが生涯』大空幸子訳，新
評論，1983年；『チェッリー ニ自伝』古賀弘人訳, 岩波文
庫, 上・下, 1993年
注79） La Chartreuse de Parme, op.cit., 2014, p.461
注80） La Chartreuse de Parme, op.cit., 2014, p.239







いるように思われる：Philippe Berthier, Stendhal, Mme 
Radcliffe et l’art du paysage, in Stendhal Club, no 68, 15 
juillet 1975, pp.305-337
注84） La Chartreuse de Parme, op.cit., 2014, p.471
注85） La Chartreuse de Parme, op.cit., 2014, pp.475 et 477
注86） Ivanhoé , op.cit., p.108
注87） Ivanhoé , op.cit., pp.181-182
注88） 小倉孝誠『歴史と表象』の第3章｢ロマン主義時代の歴
史小説｣での、ヴィニ 『ーサン=マール』の分析を参照：小
倉孝誠『歴史と表象　近代フランスの歴史小説を読む』
新曜社， 1997年， pp.79-84
注89） 高木信宏，前掲書， pp.150
